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6.- La nova escala principal està feta emprant la volta catala-
na, tal com ja era l'escala original, la qual calgué enderrocar 
pel seu estat ruïnós i inaprofitable. Aquest tipus de volta, de 
construcció artesanal, ja és molt escassa en les construccions 
actuals per la seva difíci l elaboració. 
7.- Per la seva s;ngular s1tuac1ó -comunica visualment per una 
porta vidriera amb el carrer B. Gran i per grans finestres amb 
el rebedor i amb l'entrada principal- aquesta petita estança es-
tava destinada, ja en els primers esbossos, a servir com a bar. 
8.- En aquesta fotografia veiem part de la claraboia que ocupa 
tota la superfície de la teulada sobre l'escala, la qual inunda 
amb llum natural la part central de l'edifici. El petit replà dóna 
accés a l'arxiu de la biblioteca municipal. 
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De cara el 1992 i pel seu desè aniversari, 
Canvi d'anagrama de la Colla gegantera 
de Riudoms 
Quan el '2!f d'agost de 1982 es va formar la Colla gegantera de Riudoms 
per a poder assisti r en aquesta data a la Primera Trobada Internacional de 
gegants a Mata/opera (Vall ès Occidental). es va haver de fer per a sortir del 
pas un anagrama de circumstàncies que simbolitzés la colla . Aquell 
anagrama va ser creat per Francesc Xavier Cabré Sendrós inspirant-se o 
imitant una marca comercial riudomenca d'aigües carbòniques. ja 
extingida (vegeu-ne la reproducció número 1). Aquell anagrama durà de 
1982 a 1984. és a dir. des de la c reació de la colia fins a la Primera trobada 
de gegants a Riudoms, celebrada el '2!f de juliol de 1984. 
En Josep Eudald Salvat i Salvat. president de la Colla gegantera de 
Riudoms. des de llavors, ja feia temps que li rodava pel cap de reformar 
l' anagrama o fer-ne un de nou, però la Iniciativa no prenia prou força per a 
fer el canvi. A partir de la Primera trobada de gegants a Riudoms i fins el 1990 
la Colla gegantera de Riudoms va fer servir un anagrama copiat de l' escut 
de l'ajuntament riudomenc (vegeu la reproducció número 2) tot i col. locant 
al seu voltant les ll etres del nom de la colla. No era un anagrama propi de 
l' entitat. però. en haver-ne de tenir un. a corre-cuita s'improvisa aquesta 
solució com faran altres colles; la de Móra d 'Ebre , la de Les Borges del 
Camp. la de L'Argentera . etc . 
En un moment donat, i només a efectes de correspondència. a l'anagrama 
anterior se li afegeix de fons les quatre barres (vegeu la reproducció número 3). 
cosa que demostrava d'alguna manera que l'anagrama rodó que es feia 
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servir no era grat del tot a ls comp onents de la colla. 
Finalment. I amb antelació a la Quarta trobada de gegants a Riudoms ( 13 
de maig de 1990). la Colla gegantera de Riudoms es va plantejar de fer un 
nou anagrama i és quan. per diverses circumstànc ies. el seu disseny el 
realitza generosament un professional del camp de l' art. el pratdecomi 
(Terra Alta) Llucià Sàenz Basco que. per relacions personals i humanes. 
coneix i es re laciona amb la nostra vil a (recordem que ja va dissenyar i crear 
la portada de la revista del CERAP "LoF/oc· número 89. corresponent al mes 
de maig de 1987. dedicat a la viticultura) i alhora li interessen aquest temes 
populars com ho ava la el fet que en el seu taller d'escultura s'hi ha 
confeccionat. sota la seva direcció i participació directa. un drac que ja ha 
amenitzat les festes de Sant Jordi de 1990 a la Rambla Nova de Tarragona 
amb una història, escenografia i muntatge teatral de carrer creat i dirigit 
conjuntament per ell i per qui signa aquest article. representació que s'està 
estudiant de poder-la portar i representar-la a Riudoms. Llucià Sàenz 
exerceix de professor de disseny i de dibuix tècnic a l'institut de batxill erat 
Antoni de Martí i Franquès de Tarragona i. si bé té realitzat d iversos dissenys, 
aquest no és pròpiament el seu camp . Ell és especialista en pintura i gravat i. 
darrerament . d ' escultura . 
Lluc ià Sàenz Basco va p lantejar diferents solucions i la Colla gegantera de 
Riudoms escollí el disseny que poden veure en la reproducció número 4. 
Segons ens manifestava el seu creador. "és un anagrama purament estètic. 
que vol fingir uno mico de lo simbologia de l'estampeta popular i del segell 
en banderola i rodonet·. Com a curiositat es pot dir que per a aquesta 
Quarta trobada de gegants es van fer uns mocadors amb el nou anagrama 
de c oherència tècnics d'última hora. no es van imprimir amb el mínim de 
coherència tècnica que es desitjava. per la qual cosa la colla gegantera no 
va gosar de repartir-los com era el seu propòsit. Aquest darrer canvi 
d'anagrama està p rojectat de cara l'any 1992. és a dir . dins dels actes de 
commemoració del Desè aniversari de la c reació de la Colla gegantera de 
Riudoms. J.T. I S. 
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